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El presente trabajo de investigación  tuvo como objetivo determinar el nivel de  habilidades  
directivas  en dos Instituciones Educativas Públicas de Nivel primario de Comas ,2019.  
        Esta investigación  fue del tipo básico  ,que utilizó el método hipotético deductivo de  
enfoque cuantitativo  ,de diseño no experimental , descriptivo comparativo.La población  fue de 
54 profesores que conforman la totalidad de profesores delas I.E Salazar Bondy y la I.E 2059 la 
muestra fue el  total de la población por ser pequeña , se utilizó la  encuesta  como técnica  y de 
instrumento  el cuestionario para determinar el nivel de las habilidades directivas , llegando a 
las siguientes conclusiones: Existen diferencias significativas en las habilidades directivas entre 
las instituciones Educativas Augusto Salazar Bondy y Suecia, de nivel primario de Comas, 
2019. Lo cual se demuestra, con el estadístico U de Mann- Whitney = 175,000 y la significancia 
asintótica bilateral = 0,000 < 0.05.,También  existen diferencias significativas en la habilidades 
conceptuales ,humanas y técnicas entre las instituciones Educativas Augusto Salazar Bondy y 
Suecia, de nivel primario de Comas, 2019. quedando  verificadas las hipótesis propuestas  
 
Palabras claves: habilidades, directivas, instituciones, educativas 
















This research work aimed to determine the level of managerial skills in two Public Educational 
Institutions of Comas Primary Level, 2019. 
This research was of the basic type, which used the deductive hypothetical method of 
quantitative approach, of non-experimental design, comparative descriptive. The population 
was 54 professors who make up all the professors of IE Salazar Bondy and IE 2059 the sample 
was the total of the population because it is small, the questionnaire was used as a technical and 
instrument questionnaire to determine the level of managerial skills, reaching the following 
conclusions: There are significant differences in management skills between the educational 
institutions Augusto Salazar Bondy and Sweden, Primary level of Comas, 2019. Which is 
demonstrated, with the Mann-Whitney U statistic = 175,000 and the bilateral asymptotic 
significance = 0.000 <0.05., There are also significant differences in conceptual, human and 
technical skills between Educational institutions Augusto Salazar Bondy and Sweden, primary 
level of Comas, 2019. the proposed hypotheses being verified. 
 
Keywords: skills ,managerial, institutions,educational
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I. Introducción  
En el mundo de la gestión empresarial analizar las habilidades y capacidades de los directivos 
y mandos medios de las organizaciones se ha convertido en un imprescindible, ello 
considerando la dinámica del mundo globalizado actual, donde el entorno es altamente 
cambiante , motivo por el cual estas habilidades directivas  según la United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization  (Unesco, 2011) considerándolas muy necesarias para 
elevar  el nivel de calidad educativa a  dispuesto una serie de medidas que apuntan hacia el 
desarrollo de estas en los  Directivos ,que han sido tomadas por cada instancia a través de sus 
representantes .Así también en el  Perú  el   Ministerio de Educación (Minedu,2015) ha 
considerado la gestión de las escuelas como una prioridad, para ello busca fortalecer el 
desarrollo de habilidades interpersonales  para reforzar  la gestión de los  directivos escolares 
buscando optimizar su tarea  administrativa  y su relación  con todos los personajes a su cargo, 
estos principios y sus líneas de acción se encuentran establecidos en el Marco del Buen 
Desempeño Directivo documento base para la gestión escolar en la Educación Básica Regular . 
Asimismo la Unidad de Gestión Educativa (Ugel 04) también se encuentra 
comprometida con esta política educativa, sin embargo la tarea es muy ardua y compleja ya que 
consiste en formar habilidades directivas de tipo gerencial en profesionales de la educación, que 
tienen a su cargo el manejo de diversas Instituciones Educativas con realidades y problemática 
diferente ;En uno de los distritos de su competencia encontramos a dos instituciones con amplia 
trayectoria como son la Institución Educativa Primaria Mixta 2059 “Suecia” que se ubica en la 
localidad de Año Nuevo, Km 14, atiende a una población de 690 alumnos, distribuidos en 25 
secciones. La segunda Institución Educativa es la 3072 “Augusto Salazar Bondy”, cuenta con 
590 alumnos en dos turnos, su régimen es mixto y atiende al nivel primaria, se encuentra  
ubicado en Santa Luzmila, pertenecientes al distrito de Comas. 
Estas Instituciones públicas que sirvieron para este estudio, presentaban ciertos 
problemas  en cuanto al desarrollo de las habilidades  directivas    los cuales se va a tratar  
tomando como referente a Katz citado por Robbins y Coulter  (2010)  que dimensiona las 
habilidades directivas en tres categorías :En lo referente a  las habilidades conceptuales; en la 
Institución.Educativa Salazar Bondy el panorama que se presenta o se aprecia es que  existe  una 
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buena organización y capacidad de resolver problemas basándose  estrictamente a  las normas 
pero esto a veces incomoda a  algunos maestros porque la rigidez y poca flexibilidad , Por su 
lado en la Institución Educativa 2059 hay bastante flexibilidad en la aplicación de las normas  , 
aunque a veces favorece a algunos y esto genera la existencia de grupos. La segunda dimensión 
son las Habilidades Humanas se ha podido apreciar  que en la Institución  Salazar Bondy  los 
directivos logran ,motivar a los maestros  en la diversas actividades  en mejora de la Institución  
pero algunos maestros  lo consideren  como forzado ,en este  aspecto  en la  institución educativa  
Suecia se  puede  observar que los docentes muestran  poco entusiasmo por realizar actividades 
,para que se realicen mejor cada año y proponer nuevas ,pero también muestran siempre un trato 
amable y muy permisible ;En cuanto a las Habilidades Técnicas esta categoría busca determinar 
los conocimientos técnicos  y procedimentales relacionados al campo de su profesión o 
especialidad. en la institución  Salazar Bondy  se podía apreciar que  los  directivos mostraban  
preocupación en la constante capacitación  y actualización de sus profesores en cuanto a  el  
desarrollo el currículo y las TIC , aunque  esto presenta aún una resistencia  de algunos maestros, 
por otro lado en la Institución  educativa  2059 Suecia  se puede observar que  existe un poco 
de desidia  y ausentismo en la participación de los maestros  en las diversas capacitaciones 
convocadas por las diversas instancias educativas. 
En tal sentido la presente investigación buscaba determinar si existían diferencias 
significativas en relación a las habilidades directivas por parte de las autoridades de ambas 
instituciones, ya que no existían datos comparativos de ello, además esto nos permitió tener una 
idea general sobre la conducción de estas escuelas, si sus directivos realmente estaban 
capacitados para ejercer el ansiado liderazgo directivo , evaluando su nivel de comunicación, 
organización de procesos internos, empatía con la problemática del personal docente, manejo 
de conflictos a nivel de organización, entre otros. Todo ello fue contrastado y permitió tener una 
visión sobre lo que se puede mejorar en una u otras en beneficio del desarrollo de habilidades 
de ambos directivos y por efecto la mejora de la  calidad educativa. 
Para este estudio se planteó el siguiente problema general: ¿Cuál es el nivel de 




En relación a los trabajos realizados a nivel internacional  se hallaron las siguientes 
investigaciones relacionadas con las estas Habilidades Directivas, se tomó a Martínez, 
Hernández y Gomora (2016). En un  estudio  el cual concluyó que son cinco las competencias 
que debe desarrollar un directivo: Competencia Autopersonal y de Autoaprendizaje, 
Competencia para la Planeación y Gestión Estratégica, Competencia del Enfoque de Calidad, 
Competencia Tecnológica e Innovación, y Competencia Multicultural. A su vez estas derivan 
en seis habilidades directivas: liderazgo, análisis y solución de problemas, inteligencia 
emocional, comunicación, manejo de conflictos, motivación y trabajo en equipo; todo ello 
dentro de un marco de valores y actitudes .También otra investigación  sobre estas competencias 
directivas es la de Vargas y García (2017) cuyos resultados evidenciaron el hallazgo de 
competencias genéricas relacionadas con autoevaluación y toma de decisiones, aprendizaje 
autónomo y comunicación intercultural. Así como otras de especialidad como organización, 
mercadeo, emprendimiento y formulación de proyectos .Así también en otro estudio sobre 
liderazgo directivo es el de  Rivera, Berbesi y Ramírez (2018) presentaron los resultados de su 
investigación donde se encontró que la georreferenciación influye en el liderazgo transaccional, 
por ello la eficiencia en las operaciones y la combinación con los financieros, humanos, 
infraestructura y tecnología permite alcanzar las metas propuestas .Además  la investigación  de 
Balda y Guzmán (2016), cuyas conclusiones del informe están referidas a que se prevalece el 
estilo tradicional en el ejercicio del liderazgo educativo, el director sigue siendo la figura 
principal en la cadena de mando de los colegios. Se recomienda como una necesidad imperiosa 
el promover un nuevo estilo de gerenciar las instituciones educativas, más ligados al liderazgo 
trasnformacional del entorno en las escuelas, cuya esencia sea la comunicación trasversal y la 
integración de todos los estamentos de la escuela. Por último Villa (2015) considera de primera 
importancia desarrollar el liderazgo educativo en las escuelas, su investigación tipo análisis 
documental permitió concluir que es necesario formar directores no solo competentes en 
conocimientos pedagógicos y curriculares sino también desarrollar sus habilidades directivas, 
las mismas que harán más efectivo la labor en las aulas asegurando la calidad educativa. 
 Por otra parte, ya en investigaciones realizadas en nuestro país se tuvo a Masco (2018) 
quién presentó los resultados de su investigación en la que concluye que: Existe relación 
significativa entre las Habilidades directivas y Motivación Laboral en Docentes de la Red 
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Educativa 14, Ugel 05, El Agustino- 2018; esto es, la motivación laboral en un nivel baja, el 
6.5% de los docentes se beneficia con las habilidades directivas en un nivel de baja prevalencia, 
por otro lado; la motivación laboral en un nivel media, el 13.1% de los docentes se beneficia 
con las habilidades directivas en un nivel de mediana prevalencia. Así mismo; la motivación 
laboral en un nivel alta, el 60.7% de los docentes se beneficia con las habilidades directivas en 
un nivel de alta prevalencia. Otra investigación  la realizó Vargas (2019) donde  mostró los 
resultados de su investigación cuya conclusión general determina que existen relación positiva 
media (Rho=0.712) y significativa (p valor= 0.000 menor que 0.05) entre las habilidades 
directivas con la gestión educativa en la Red 05 Ugel 02, Independencia-2018. y significativa. 
Otra investigación fue  la Lévano (2018) en cuya investigación. Los resultados evidenciaron la 
existencia de correlaciones directas y moderadas entre las variables, así como entre las 
habilidades liderazgo, comunicación, motivación y formación de equipos de trabajo, y el 
empowerment docente. A excepción de la habilidad directiva de manejo de conflictos que 
mostró una correlación directa baja con empowerment docente. Los hallazgos resultaron ser 
significativos a un nivel de probabilidad de p<0,05. También en nuestro país Sotomayor (2017) 
evaluó las habilidades directivas y su significancia para la implementación del proyecto 
curricular, de esta forma comprobó la influencia de las habilidades directivas sobre el PEI y su 
ejecución, en colegios del distrito de Comas, por tanto se demostró en el modelo cuasi 
experimental presentado que tiene un buen ajuste al 45,4 %; por tanto esta propuesta sí predice 
de manera objetiva la probabilidad de ocurrencia de las categorías de la variable dependiente. 
Por último Castillo (2017) nos muestra los resultados de su investigación sobe las habilidades 
directivas y la gestión de alianzas interinstitucionales en una institución educativa, como 
conclusión se refiere que existe relación significativa entre ambas variables de estudio, estando 
su  significancia en 0.05 y Rho de Spearman = 0.771 y p-valor = 0.000 < 0.05. 
En cuanto a los enfoques  tenemos a Delgado (2014) quién sostiene  que gerenciar una 
organización implica desarrollar habilidades relacionadas al manejo de recursos,  personas, 
proyectos,  programas, inversiones, proyecciones y anhelos de los usuarios/ consumidores se 
inician con el primigenio debate sobre el origen del liderazgo, es decir si el líder nace o se hace, 
con el paso del tiempo se busca dejar de lado el sentido místico de este debate y se analizan 
aspectos relacionados con el aprendizaje y fomento de las habilidades necesarias para asumir la 
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conducción de grupos humanos,  se comienza a escudriñar en los fundamentos de la teoría 
cognitiva del aprendizaje y el aprendizaje social como teoría, para entender el aprendizajes y 
desarrollo de las habilidades de tipo gerencial.    
En la actualidad el enfoque teórico que recepta los aportes de las neurociencias para 
comprender el proceso de aprendizaje de habilidades directivas relacionadas a planificación, 
habilidades blandas, majeo de personal y trabajo por objetivos es el que está más en boga,  
considerando que el aprender es considerado como una capacidad o habilidad personal 
fundamental para el desarrollo del hombre. Graham (2015) Recientes investigaciones ligadas a 
la neurociencia afirman que solo se utiliza el 10% de la capacidad de nuestro cerebro Parra y 
Muller (2018).  Por tanto, queda establecido que tenemos un gran potencial de aprendizaje, esto 
es una situación retadora y desafiante por que obliga a las personas a salir de su zona de confort. 
Palacios (2016) llama a los trabajadores y a los directivos que realizan sus trabajos diarios en 
base al conocimiento y la información como empleados del saber  que en inglés  es (knowledge 
workers ) Para que las personas desarrollen la capacidad de aprender, se debe estar relacionado 
y adaptado a esta situación, una condición de la era del conocimiento moderno es que requiere 
un aprendizaje permanente. 
Lo que se valora y realmente importa, no es  lo que sabemos, referencialmente ,o lo que 
ya aprendimos, lo que realmente se valora es nuestra capacidad de aprender permanentemente 
poniendo en evidencia nuestra capacidad para adaptarnos a los cambios que las diversas 
situaciones laborales  personales nos presenta el mundo informatizado que vivimos . Hundt, 
citado por Pato  (2017).En la actualidad el ser humano accede a un sin número de oportunidades 
relacionadas a la búsqueda de información gracias a Internet, esta información es tan amplia, y 
diversas que los más importante es procesar toda esa información en el menor tiempo para usarla 
de la manera más conveniente .tal como lo refiere Miranda (2016) No sólo se trata sólo de 
acumular información, ya que esta es abundante. García (2015) afirma que el hombre del siglo 
XXI es aquel que hace un uso apropiado de las fuentes de información y su reto es formar su 
carácter para realizarse como persona. Por ello, desarrollar su carácter a través del aprendizaje 
involucra distintas habilidades de tipo personal.   
En opinión de Molinero, Chávez y  Romero (2016) las personas denotan que han 
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aprendido cuando son capaces de reflexionar y reorientar sus formas de comportamiento. El 
aprender se constituye una habilidad de primer orden tanto para las personas lo mismo que para 
las organizaciones. Como afirman Swieringa y Wierdsma, citados por Huamán y Abregú (2014) 
el aprendizaje es el fundamento del cambio de conducta. A nivel de instituciones y 
organizaciones, también podemos decir que  pueden aprender, ya que ellas están diseñadas para 
el cambio 
Los directivos deben desarrollar esta capacidad de aprender rápidamente  con respecto a 
sus procesos de conocimiento, esta capacidad de aprender se extrapola  para la empresa pública 
o privada, según lo refiere García (2015) . El ser consiente sobre los procesos de nuestro propio 
aprendizaje, constituye una oportunidad de crecimiento, dentro y fuera de la organización. Para 
muchos investigadores del tema la capacidad de aprender como una de las habilidades directivas 
y personales, se manifiesta como un soporte básico para todos aquellos que se encargan de la 
gestión en una organización donde se maneja personal y el ámbito educativo no escapa a ello; 
una característica propia de los líderes es que están enseñando siempre y  aprendiendo del 
entorno a la vez. 
Respecto a la gestión en el sector público, Fauzi, y Syafrudin (2018)   afirman 
refiriéndose al desarrollo de habilidades directivas de los maestros en los Estados Unidos, que 
una de las seis competencias directivas básicas definidas sobre el liderazgo y el trabajo por 
resultados, es aprender de las experiencias y mejorar lo ya aprendido. Para Pucciarelli y Kaplan 
(2016) desarrollar esta habilidad implica mucha perseverancia, ya que los resultados no son 
inmediatos. Depende principalmente de la formación y de la organización social donde se 
desarrolla el individuo o la organización, así como también de las actitudes y aptitudes del 
propio individuo en lo que muchos entendidos del tema llaman sabiduría.  Del Pozo (2016) 
Adicional a ello existen otros elementos que intervienen, los cuales se aplican en el aprendizaje 
individual, el primero está referido a la habilidad para pensar de manera crítica y sobretodo  
sistemática, para asimilar el pensamiento de otro y el segundo factor es la apertura de ideas y 
pensamientos Aronson (2007).  
La habilidad directiva según el enfoque de Stoner, Freeman, y Gilbert (1996)  se 
relaciona con la capacidad que deben tener las autoridades y que son adquiridas a través del 
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aprendizaje, ello permite producir resultados, los mismos que fueron previstos, tratando que 
sean con la mayor certeza posible, con el mínimo de derroche de tiempo y con la mayor 
seguridad. Para efectos de esta investigación se considera apropiada esta definición,  ya que es 
aceptado que las habilidades gerenciales se adquieren y aprenden para producir resultados 
planificados esto incluye el ámbito educativo. Es por eso que Robbins y Coulter (2010), 
conceptualiza la acción dirigir, en encaminar la institución hacia sus objetivos, que deben ser 
claros y unificadores, que permitan satisfacer las exigencias del contexto escolar. 
Asimismo, para Rodríguez (2014), direccionar es una facultad administrativa, donde la 
interrelación de las personas se pone de manifiesto en su real dimensión;  vale decir, el 
administrador establece una relación con sus subalternos, donde ejerce su autoridad utilizando 
variadas herramientas, técnicas o estrategias  que son inherentes al cargo que ostenta. 
 Habilidades Humanas  Siguiendo los aportes de Sánchez (2015)   deben formar parte del 
ideal de profesional de los directivos, características como vocación democrática, libertad de 
acción y pensamiento, responsabilidad, respeto por la dignidad de las  personas cualquiera sea 
su condición, principios éticos, aplicación de valores personales Para Wallapha, Saowan y Tang 
(2014)  también  se debe agregar  aquellos relacionados  con la competencia formación 
académica, autonomía, probado nivel cultural, comprensión de la situación social y política 
actual. Actitud ganadora ante los desafíos y retos del trabajo. 
Existen también otro grupo de habilidades llamadas habilidades Sociales que  a decir  de 
Pereda,  López, Guzmán y González (2015)  señalan que estas  habilidades son las acciones de 
un individuo con los demás y de los demás con este individuo. Es la modificación constante  de 
diversas acciones y pensamientos que se da en la interacción social.  Cuando un directivo 
entiende y ejercita sus habilidades sociales,  está en la condición de poner en práctica una 
conducta de interrelación con brinda buenos resultados, que se traducen en mayor productividad 
para él y el personal a su cargo Valencia (2016). Las habilidades de tipo  social se entienden 
como un sistema de comportamientos complejos de tipo interpersonal. Éstas no forman parte de 
los rasgos de la personalidad, sino son todas las conductas adquiridos y aprendidos socialmente 
Peña y Batalla (2016).  Todo directivo debe cultivar sus habilidades relacionadas al liderazgo. 
El liderazgo es una acto característica de los seres humanos porque es consiente a diferencia de 
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otras especies. El líder empresarial, el social y el líder innovador tienen interactúan  permanente 
con su personal, por ello imperativamente deben desarrollar habilidades de componente social. 
según refieren Zaitseva, Larionova y Gornostaeva (2017)  Está determinado que las habilidades 
de tipo  social se aprenden y fomentan desde la infancia.  
Según Papay , Taylor , Tyler  y Laski (2016)El ser humano en sus primeros años al 
convivir aprende las reglas del trato social, al superar con éxito problemas que le plantee la vida 
social y al establecer relación con sus pares  y los demás. Para Wallapha,Saowanee y Tang 
(2014) sin embargo, este aprendizaje está condicionado a la personalidad del niño y el entorno 
en que se desenvuelve; así, el cambio de un entorno por otro le genera conflictos y permite la 
formación de personas muy sociables y otros que no logran ello. A nivel psicológico se dan 
varios programas que fomentan el desarrollo de habilidades de tipo social que en forma implícita 
o general a todo individuo. Aronson (2007) menciona que el Programa de Enseñanza de las 
Habilidades de Interacción Social (Pehis) cuya autora es la española María Inés Monjas 
Cassares, es uno de los más utilizados por considerarlo integral,  ya que evalúa el desarrollo de 
habilidades de tipo social, que las agrupa en seis áreas: las básicas; las necesarias para hacer 
amistades; las conversacionales; las relacionadas con los sentimientos, emociones y pareceres. 
Las de solución de conflictos interpersonales y aquellas para  poder vincularse con los adultos. 
Es importante para el líder educativo desarrollar estas habilidades directivas, ya que estas 
garantizan que la institución se encamine al logro de objetivos institucionales gracias a una guía 
directiva apropiada. Papay , Taylor, Tyler y Laski (2016) Aunque es necesario precisar que no 
todas se desarrollan a la par y esto tenga que ver con la naturaleza del grupo humano que se 
tiene y las características propias del directivo. 
Organismos internacionales que están vinculados a la educación y desarrollo humano a 
nivel mundial, han elaborado informes que concluyen en la necesidad de entender la 
capacitación y desarrollo de los directivos como un proceso de desarrollo permanente. Tal como 
lo afirman Pacheco, Robles y Ospino (2018)  Para garantizar ello es básico tener asegurado la 
calidad de su provisión, así mismo se  sugiere la inserción de programas de formación de 
directivos ligado a las metodologías experienciales, que se desarrollen en prácticas reales, 
basados en estudios de casos,  de probada efectividad, Chiavenato (2006).En otro estudio actual 
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realizado por Karimi y Gitonga (2017) recomiendan que es necesario que el gobierno se  
preocupe por el entrenamiento continuo de liderazgo a los  Directores, porque este concluyó que  
esta preparación produce una  mayor satisfacción ,desarrollo de la creatividad y mejora en la 
toma de decisiones en las escuelas. 
En América Latina, las políticas relacionadas al fomento y desarrollo del liderazgo 
directivo a nivel escolar y sus repercusiones en la inserción laboral de los egresados,  han sido 
investigadas por la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde,2016). 
Estas políticas son entendidas y aplicadas cada vez con mayor frecuencias, a nivel mundial 
diversos sistemas escolares han implementado programas y propuestas para cimentar el 
liderazgo de los directores de escuelas, entre ellas tenemos la reasignación de sus funciones, la 
incorporación de nuevas meta, la precisión de sus funciones, las definiciones del nuevo rol que 
cumplen en la escuela moderna,  la introducción de sistemas de selección docente más técnicos 
y sistemas de evaluación de su performance para alcanzar mejores resultados a decir  de Servat 
(2014) 
A pesar de estos informes y de la puesta en marcha de muchos programas para este fin 
nivel Latinoamericano, sin embargo, el desarrollo del liderazgo directivo escolar, es todavía un 
objetivo bastante lejano, convirtiéndose en políticas específicas del desarrollo educativo y no 
como parte integrante de un plan cohesionado para este fin. según refiere Manea (2015) aún  
persisten importantes retos relacionados con la formación de líderes de escuelas. Los fondos que 
invierte Latinoamérica  para impulsar la formación de responsables de conducir las escuelas se 
incrementa año a año, aunque los resultados no sean los esperados. Los datos aportados por el 
Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (Serce) de Unesco - Ocde (2016).  
Demuestran que la mayor parte de directores de América Latina tienen estudios universitarios 
de grado, y que el 20,1% cuenta con estudios de posgrado Weinstein, Cuellar, Hernández y 
Flessa (2015). Estos autores reafirman que los directivos en los sistemas escolares 
latinoamericanos, tienen estudios y especializaciones relacionados a la dirección escolar. Sin 
embargo, esto es insuficiente, los programas de formación de estudios de posgrado y diplomados 
que cursan los gestores educativos no termina de dotarlos de la habilidades gerenciales que 
requiere su cargo, esto debido a la dudosa calidad de los programas que existen ponen en  
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evidencia de la calidad de los mismos, lo que impiden que se transformen los diversos contextos 
escolares.  
El problema radica en que la mayor  parte de países en Latinoamérica no tiene políticas 
educativas estructuradas, que establezcan las competencias de base para el desempeño de los 
gestores educativos, esto debe estar en concordancia con estándares de desempeño previamente 
establecidos, de esta forma se puede distinguir las diferentes necesidades formativas de manera 
más precisa ,tal como lo analizan Sobaih , Moustafa , Ghandforoush y Khan (2016) un punto 
adicional es la falta de métodos, estrategias, formatos, curso, evaluaciones y sobretodo maestros 
formadores con experiencia teórico práctica que garanticen programas de especialización de 
directivos educativos de calidad, que brinden la formación necesaria para los que tienen por 
misión liderar sus escuelas.  
Estilos Gerenciales 
Direccionar una institución no implica seguir un mismo estilo, por el contrario entran a 
tallar un conjunto de estrategias, procedimientos y métodos empleados por el líder gerencial 
para cumplir su labor de dirección institucional. Para  Pucciarelli y Kaplan (2016) existen 
numerosas clasificaciones sobre estilos directivos y sobre todo de liderazgo, las más 
importantes,  coinciden en que estas son independientes entre sí y el líder puede utilizarlos 
alternativamente, según las situaciones que se presenten  asimismo  Vilcova y  Dimitrescub, 
(2015). Afirman que es el sello personal de cada directivo con el cual busca dirigir e influir 
sobre sus subordinados. Según Checa (2018) a nivel de dirección de personas y empresas se 
entiende que existen 3 estilos: 
El estilo autoritario se percibe  cuando un directivo concentra las decisiones 
institucionales  en su persona, brindando mínima participación a sus subordinados; Según 
Mekonen (2015) el control y la supervisión lo realizan con la formalidad del caso, con tendencia 
a minimizar el esfuerzo y los resultados obtenidos Según Pucciarelli y Kaplan (2016) Las 
opiniones de los subalternos no se escuchan ni se atienden de la manera más efectiva, solo a 
través de la formalidad, lo que aleja al directivo de la realidad y de lo que pasa en su institución.  
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El estilo democrático  es aquel donde el directivo no evade su responsabilidad  y permite 
que los subordinados puedan intervenir  activamente en la toma de decisiones Checa (2018) 
.Según Elliot (2015) promueve la sana y fluida comunicación, iniciativas creadoras y  mantiene 
un alto sentido de reflexión de sus acciones.  
El estilo pasivo o liberal   para  Arifin (2014) que está  relacionado con la inacción del 
funcionario directivo, esto debido a que el directivo no está comprometido y los subordinados 
al ver esta indiferencia también pierden motivación y entusiasmo Según Guarino, Maxfield, 
Reckase, Thompson y Wooldridge (2016)  esto se evidencia en grupos poco comprometidos 
con el colectivo, para ello es necesaria la coincidencia de intereses sociales y personales. Las 
instrucciones se dan en forma de consejos y la supervisión se lleva a cabo con cierta distancia. 
Importancia de las habilidades gerenciales 
La importancia  de  las habilidades  directivas o gerenciales  a decir de Balyer y Oskan 
(2017) quienes entienden las habilidades de tipo gerencial como aquellas capacidades necesarias 
para el manejo y desarrollo personal, esto implica las relaciones con los demás. Para Para 
Scalabrin y Dinis (2016)el mundo actual se sustenta en cambios permanentes, sin embargo todos 
los estudiosos del tema consideran que hay algo que no variará en muchos años, son las 
habilidades sociales básicas que son el sustento de las relaciones interpersonales gratas. Según 
Scott (2017) Las relaciones entre las personas siempre han estado guiadas por valores como la 
confianza, el respeto y el amor, alcanzar ellas se convierte en un objetivo de las personas. A 
pesar del avance de la tecnología, las habilidades sociales siempre serán la piedra angular en el 
desarrollo del individuo tanto a nivel personal como profesional. Así mismo, Fernández (2010) 
llama habilidad  a la genialidad y el talento de una persona para realizar una labor; de dicho ello 
en el ámbito de las organizaciones,  se estima que las habilidades de un directivo se encuentran 
en su capacidad para administrar, tomar providencias, concertar y solucionar conflictos; los 
gestores educativos no escapan de ello, esta función directiva se manifiesta tanto en 





Definición de Habilidades Gerenciales o directivas 
Una de las definiciones sobre lo que son habilidades directivas que es la que se  tomó de 
base para esta investigación , es la de Katz citado por Robbins y Coulter (2010) quién asume  
que un administrador es el que  dirige las acciones de otros individuos y  asume la 
responsabilidad de lograr ciertos objetivos a través de estos esfuerzos;dentro de esta definición, 
una administración exitosa parece apoyarse estas habilidades. También Madrigal  (2009) nos 
dice que para lograr un alto desempeño las habilidades o competencias directivas que deben 
priorizar los ejecutivos y líderes de las organizaciones son la comunicación verbal (escuchar 
principalmente) el manejo de situaciones estresantes, la toma de decisiones y el reconocimiento 
a la labor cumplida  De  forma similar  Whetten y Cameron (2011) definen a estas habilidades 
directivas, como las destrezas  que se necesitan para poder dirigir ,liderar y mejorar la forma de 
relacionarse con los demás Para Vargas y Soto (2016) en estos tiempos de cambios contantes 
siempre  estas habilidades  son la base de las buenas relaciones, las cuales son orientadas por 
valores como la confianza, Por encima  de los adelantos  de la tecnología, estas habilidades  
serán necesarias  para el crecimiento personal y profesional de las personas. Según Miranda 
(2016) define  como habilidad al ingenio o talento  de una persona  para realizar una  actividad; 
llevada al campo  organizacional , las habilidades de un directivo o gerente se valoran según  la 
aptitud y capacidad de administrar decidir ,solucionar problemas Para Vilcova y  Dimitrescub 
(2015),  estas son las labores de primer orden de  la función directiva  en el ámbito público o 
privado con los conocimientos necesarios para  planificar y desarrollar  estrategias  en busca del 
desarrollo de la organización  
 De acuerdo a la perspectiva teórica de Zaitseva, Larionova y Gornostaeva (2017)  señala 
que  habilidad es una capacidad de la persona, que ha sido asimilada a través del aprendizaje, 
capaz de producir resultados previstos con el máximo de certeza, con el mínimo uso del tiempo, 
ahorrando esfuerzos y recursos y con un alto nivel de garantía. Según Gonzáles (2017)  , las 
conceptualiza como la acción de conducir y dirigir  la organización  hacia el logro de los 
objetivos estratégicos, los cuales deben ser explícitos , sencillos  e integradores, buscando 
satisfacer las demandas del medio, asumir el desafío, buscar alianzas y alcanzar resultados 
provechosos Asimismo, para Ramírez y Rocha (2015)  la dirección es una función 
administrativa, donde la interacción de los individuos se  manifiestan en toda su  plenitud; esto 
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quiere decir que  el administrador se relaciona con las personas a su cargo  a través de estrategias 
haciendo despliegue de su autoridad. Para Peña y Batalla (2016) son atributos o cualidades que 
deben ser desarrolladas por personas que asumen el liderazgo en una organización educativa, 
según esto con el propósito de generar un impacto positivo en el desempeño de las personas que 
están a su cargo. Estas habilidades son observables por los subordinados y la gestión de una 
organización es la que finalmente se beneficia o perjudica.  
En una línea más moderna Rodríguez (2015) considera que el líder educativo debe de 
guiar a las personas con las cuales trabaja, pero su trato debe ser más horizontal, por ello niega 
la utilización de términos como subordinado o empleado, afirmando que todos son 
colaboradores, Según Elliot (2015)  el líder necesita desarrollar habilidades directivas entre las 
cuales resalta las relacionadas a la comunicación efectiva, la empatía el empoderamiento y el 
trato más cálido y cordial posible. 
Desde un punto de vista más gerencial e innovador García (2015) hace referencia a tres 
macro habilidades relacionadas con las competencias gerenciales, la primera el aprendizaje 
continuo, es decir ejercer docencia con el equipo, saber enseñar y orientar de manera clara y 
oportuna, segundo considera que las experiencias y conocimientos ganados deben de difundirse 
haciendo efecto multiplicador positivo y tercero establecer y luchar por alcanzar las metas y 
objetivos organizacionales. 
 
Para dimensionar la variable Habilidades Directivas se toma como autor base a  Katz  
citado por Robbins (2010) quien encontró  en sus estudios que los directivos  necesitan 
desarrollar  tres  habilidades agrupadas en habilidades técnicas, habilidades humanas y  
habilidades  conceptuales   
 Refiriéndose a las  habilidades técnicas Katz  citado por Robbins (2010) sustentó que: 
Es la capacidad para valerse del conocimiento técnico, los procedimientos y las herramientas 
necesarias en el desarrollo de tareas específicas. Al respecto  Sobaih, Moustafa, Ghandforoush 
y Khan (2016)quienes tienen cierto  grado de coincidencia  al decir que vienen a ser los  
conocimientos  y competencias en un saber especializado, dichas  habilidades son primordiales  
en los estamentos básicos o inferiores del proceso  administrativo,  ya que  estos directivos  
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tratan  de forma directa  con los empleados que hacen el trabajo de la  organización Para 
Scalabrin y Dinis (2016)  también se hace referencia a estas habilidades como Hard Skills 
traducidas al castellano , habilidades duras ,como las destrezas  técnicas necesarias o que sean 
adquirido para poder realizar  ciertas  labores las cuales se adquieren  a través de entrenamiento 
, formación y experiencia siendo  rigurosamente necesarias. Zaitseva, Larionova y 
Gornostaeva,( 2017).  En la misma línea  Manes (2014)  afirma que las habilidades técnicas 
tienen en su esencia el saber  especializado  sobre los procesos, protocolos, y lineamientos a 
ejecutar, adicionalmente se incluyen las habilidades  relacionadas con  saber cómo y cuándo  
poner en practica ese conocimiento. Según la visión de García (2015)  está claramente 
demostrado que las  habilidades directivas son básicas en las etapas  iniciales  de la formación  
administrativa, cuando el liderazgo  hacia los empleados  es parte de la labor cotidiana  y uno 
de los retos  de cualquier administrador  consiste en ganarse el respeto  de aquellos  a quienes 
se dirige. Asimismo  se  define a estas como las habilidades  necesarias  para realizar actividades  
especializadas las personas desarrollan estas habilidades  mezclan la  formación con   la 
experiencia, muchos de los directivos o gerentes  ayudan a sus empleados  a capacitarse en sus 
trabajo  , en  el procedimiento  cada vez más eficiente y monitorean su desempeño. Ramírez y 
Rocha, (2015). 
 
Otro grupo de habilidades según Katz citado por Robbins (2010) se considera  a las  
habilidades humanas interpersonales que es trabajar en armonía con otros colaboradores, tanto  
personal como en equipo, según Arifin (2014)  como los  directivos o gerentes  tratan de manera 
directa con las personas, estas se vuelven habilidades fundamentales. Los directivos  que las 
poseen tienen la misión de hacer más productivo el trabajo de las personas a su cargo. Para 
Martínez, Hernández y Gomora (2016) los directivos con habilidades gerenciales modernas, son 
los que han aprendido a comunicar, liderar, estimular, direccionar  e infundir entusiasmo y 
confianza, en otras palabras inspiran a sus subordinados a ser iguales o mejores que él.  Estas 
habilidades  son fundamentales en todos los niveles  de la administración tal como nos dice 
Sánchez (2015) las habilidades  humanas  parece  que son las más difíciles de entender  y sobre 
todo  de aplicar frecuentemente  se escuchan  opiniones  de dirigentes acerca  de la dificultad  
que  representa el personal de la empresa: si tan sólo las personas cooperasen, la productividad 
aumentaría  considerablemente, se  mejoraría la calidad, se evitarían  problemas con el sindicato, 
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en suma ,todos viviríamos más contentos. Para Manes (2014) la clave se encuentra en la escucha 
efectiva la misma que permite tener una comunicación transversal, básico para la generación de 
un clima armonios en las organizaciones y el sector educativo no escapa a este principio, ya que 
queda demostrado que un buen clima de trabajo en las escuelas mejora la productividad de sus 
integrantes. 
 
El último grupo de habilidades,  no menos importantes  según Katz citado por Robbins 
(2010), son las habilidades conceptuales  que está referida a las habilidades propias del 
razonamiento abstracto  y que  deben tener  los líderes directivos para pensar y resolver  
situaciones  abstractas y complicadas con la mayor rapidez. Para Martínez, Hernández y Gomora 
(2016) el desarrollar habilidades directivas efectivas por parte de los gerentes educativos, 
permite que ellos tengan una visión más amplia de lo que acontece en su organización así como 
sobre el devenir de ello  Scott (2017 quién menciona  que  ellos deben analizar claramente el 
funcionamiento de la organización  en su integridad. Asimismo Ramírez y Rocha, (2015) 
señalan que las habilidades conceptuales están referidas a la aptitud  que posee un sujeto para 
razonar sobre lo impreciso , de identificar  ciertas  situaciones poco evidentes, para Chen (2017) 
estas habilidades  permiten a los gerentes aprovechar la coyuntura y también  percibir las 
amenazas para sus proyectos ,también  contribuyen  a su capacidad de examinar el resultado de  
sus determinaciones. Por último para Sánchez (2015) considera a diferencia del autor base que 
estas habilidades son la piedra angular del manejo y gestión de las organizaciones, las 
habilidades que el directivo debe priorizar son las de tipo técnico y que requieren una gran 
claridad mental para poder manejar el día a día de la institución sin perder de vista los objetivos 
y metas institucionales. 
 
 Esta investigación se justifica teóricamente  porque permite reflexionar sobre los 
conocimientos existentes de las habilidades directivas las mismas que le darán mayor 
dinamismo y efectividad al gestor educativo, en el debate académico se confrontaron diversos 
posturas teóricas sobre el tema, esto se logró luego de indagar con diversas fuentes, permitiendo 
mejorar los conocimientos al respecto de una variable de por si gravitante para el logro de la tan 
ansiada calidad educativa.  Asimismo la justificación práctica  de este estudio  es que nos 
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permitirá establecer una comparación en  cuanto a las habilidades directivas de los gestores 
educativos en dos Instituciones educativas Públicas de nivel primario de Comas, - 2019, ahondar 
sobre las características de estas habilidades permitirá tener una mirada reflexiva sobre el rol 
que cumplen estas autoridades a través de un informe cuyos resultados son objetivos e 
imparciales. Los resultados del mismo se convertirán en tema de reflexión y valoración sobre 
las fortalezas de la gestión de los directivos así como de las limitaciones de la misma 
permitiendo tomar acciones en beneficio de la comunidad educativa y del buen funcionamiento 
de la organización.  En cuanto a la justificación metodológica esta investigación aporta 
metodológicamente a través de la adaptación de un instrumento de investigación para medir las 
habilidades directivas de los directores de instituciones educativas, el mismo que se han 
contextualizado para la realidad de dichas instituciones, dicho instrumento será validado y 
demostrado su fiabilidad que podrán servir de referente para investigaciones futuras que se 
relacionen con esta variable de estudio. 
Para este estudio con el propósito de que esta investigación sea más detallada se han 
planteado los siguientes problemas específicos: (a) ¿Cuál es el nivel de  habilidades  técnicas  
en dos Instituciones Educativas Públicas de Nivel primario de Comas 2019?;  (b) ¿Cuál es el 
nivel de  habilidades  humanas  en dos Instituciones Educativas Públicas de Nivel primario de 
Comas 2019?; (c) ¿Cuál es el nivel de  habilidades  conceptuales en dos Instituciones Educativas 
Públicas de Nivel primario de Comas 2019? 
 
Para  dirigir el propósito de esta investigación, se planteó la siguiente hipótesis general  
de trabajo: Existen diferencias significativas en las  habilidades  directivas  en dos Instituciones 
Educativas Públicas de Nivel primario de Comas 2019. Así mismo se presentan las siguientes 
hipótesis  específicas: (a) existen diferencias significativas en las  habilidades  técnicas  en dos 
Instituciones Educativas Públicas de Nivel primario de Comas 2019. (b) existen diferencias  
significativas en las habilidades  humanas  en dos Instituciones Educativas Públicas de Nivel 
primario de Comas 2019. (c) existen diferencias  significativas  de las habilidades  conceptuales  




Con el fin de dar una continuidad coherente  con  los problemas de  esta investigación 
se planteó el siguiente objetivo general: Determinar el nivel de  habilidades  directivas  en dos 
Instituciones Educativas Públicas de Nivel primario de Comas 2019. Así también se plantearon 
los siguientes objetivos específicos  (a) Determinar el nivel de  habilidades  técnicas en dos 
Instituciones Educativas Públicas de Nivel primario de Comas 2019. (b) Determinar el nivel de  
habilidades  humanas  en dos Instituciones Educativas Públicas de Nivel primario de 
Comas,2019.y (c) Determinar el nivel de  habilidades  conceptuales  en dos Instituciones 


























2.1 Diseño de investigación 
Desde el inicio de la investigación no hubo la intención de realizar alguna manipulación 
de las variables, siendo por tanto su diseño no experimental, debido a que su propósito no fue 
alterar o influir en los resultados que se obtengan. Según Hernández, Fernández y Baptista 
(2014) estas investigaciones se caracterizan porque se llevan a cabo sin la manipulación 
intencional de las variables de investigación, limitándose a analizar los fenómenos en su 
ambiente natural para interpretar su comportamiento. La investigación nos presenta un corte 
trasversal también llamado transaccional, esto debido a que el levantamiento de la información 
será en un solo episodio, para ello se diseñó un instrumento que se aplicó en un solo momento. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) refiriéndose a ello mencionaron que su objetivo 
es realizar la descripción de las variables y su incidencia en un momento específico. Es como la 
imagen del momento. Queda en evidencia la intención de la acción metodológica a llevar a cabo 
que es describir el fenómeno de investigación y sus características.  
El diseño de la investigación descriptiva se representa de la siguiente forma: 
 
 
Figura 1 Diseño de investigación 
Dónde: 
M1 = muestra de docentes de la I.E. 3072 “Augusto Salazar Bondy 
M2 =  muestra de docentes de la I.E. 2059 “Suecia”  
O1 = Observación de la variable en la I.E3072 “Augusto Salazar Bondy” 





2.1.1 Método de investigación 
En el presente trabajo se aplicó el método de investigación científica, el mismo que se 
basa en un conjunto de ordenado de postulados y principios, que analizan y buscan soluciones 
a los problemas de investigación, esta forma de investigar se encuentra validada mundialmente.  
Entendido de otra manera se puede decir que es un procedimiento que busca aproximarse a la 
verdad, utilizando como recursos para ello instrumentos, técnicas y herramientas. El método 
hipotético – deductivo fue utilizado en esta investigación. Según Valderrama (2015) el método 
hipotético deductivo es un procedimiento que se inicia con afirmaciones tipo hipótesis y busca 
demostrar o refutar tales hipótesis, por último deduce de ellas conclusiones que deben de 
validarse con los hechos.  
2.1-2 Tipo de investigación  
El tipo de investigación fue básica, porque el estudio se propone generar conocimiento, 
así como realizar un estudio de las variables; esta investigación se plantea la necesidad de 
diseñar instrumentos de medición que guarden relación con los objetivos de la investigación 
Según Tamayo y Tamayo (2010) el presente informe es catalogado como “investigación 
Sustantiva”  ya que su fin es describir y explicar un fenómeno, el proceso de describir y explicar 
un fenómeno si es que antes  no se ha establecido sus características.  La presente investigación 
de tipo sustantiva analiza el fenómeno de la variable y resuelve interrogantes de cómo es, cuáles 
son las  características, cuáles son los factores que influyen sus alteraciones y cambios, 
brindando preferencia a la búsqueda de experiencias, para lo cual utiliza un instrumento 
validado y confiable que levanta la información oportuna, para su  correspondiente evaluación.  
2.1.3 Nivel de la investigación 
En cuanto al nivel de esta investigación según Hernández, Fernández y Baptista (2014,) 
define que la presente  se sitúa en el nivel descriptivo. Estos estudios establecen características 
de un fenómeno. Por lo tanto, tienen como fin llevar a cabo un análisis comparativo de la 
variable de investigación habilidades directivas, esto incluye las dimensiones que derivan de 
ella. En conclusión, se busca determinar el nivel de las habilidades directivas en dos 
Instituciones Educativas públicas de nivel primario de Comas,  2019. 
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2.14 Enfoque de investigación 
En base en lo que afirman Hernández, Fernández y Baptista (2014) el enfoque 
cuantitativo de investigación se sustenta en la recolección de datos que se van a procesar 
estadísticamente, para probar las hipótesis con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico, el objetivo de ello es establecer patrones de comportamiento entre las variables. Es 
por ello que se afirma que esta investigación tiene enfoque cuantitativo; ya que se establecieron 
hipótesis, analizado la variable, se contrastaron con la teoría, se llevaron a cabo mediciones 
mediante un programa estadístico y así se establecieron las conclusiones. 
2.15 Paradigma de la investigación 
El paradigma  positivista es la base de este trabajo. Este arquetipo de investigación 
mantiene su vigencia a nivel de investigación. Es significativo y relevante el aporte de este 
paradigma principalmente en las ciencias exactas y naturales, a eso se agrega que el área de 
humanidades con la pedagogía a la cabeza también hace uso de sus procedimientos. Este 
paradigma afirma que  lo tangible y  observable es sujeto a ser medible, Vara (2015). 
2.2. Variables - operacionalización 
         Las variables son conceptos o características prestas a ser observadas, son medibles y 
cuantificables. Vara (2015) mencionó que una variable es una particularidad o cualidad que 
puede estar o no presente en los individuos, grupos o sociedades; puede presentarse en matices 
o modalidades diferentes o en grados, magnitudes o medidas distintas a lo largo de un 
continuum. Sobre esto entendemos que la variable es lo opuesto a lo constante y estático, la 
variable es todo aquello que cambia, permuta o susceptible a cambio.  
2.2.1 Definición conceptual de la variable: Habilidades directivas 
 La habilidad directiva según Kats, citado por Robbins (2010)  se relaciona con las diversas  
capacidades que deben de poseer  las personas que ejercen autoridad en una organización, las 
mismas que son adquiridas por el aprendizaje y la experiencia, estas habilidades son de tipo 
personal  y técnico, permiten producir resultados con el máximo de certeza, con el mínimo de 
distendio de tiempo y economía, así como con el máximo de seguridad.  
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2.2.2 Definición operacional  
Operar las variables se conoce también como operacionalización de variables es un proceso 
metodológico, usado en el enfoque cuantitativo,  que posibilita disgregar o dividir de forma 
deductiva la variable que es materia de investigación, partiendo de lo general a lo específico. En 
efecto, si las variables fueran complejas se descompondrían de la siguiente forma: dimensiones, 
áreas, aspectos, indicadores, índices, subíndices e ítems y si fuesen concretas solo en: 
indicadores, índices e ítems. Tamayo y Tamayo  (2010). 
     Para efectos de esta investigación se considera que las habilidades directivas son el conjunto 
de habilidades basadas en el conocimiento, formación y experiencia para asumir la conducción 
de un grupo humano y mostrar resultados acordes con los objetivos de una organización. , se 
diseñó y construyó un cuestionario de escalamiento tipo Likert con 25 ítems para medir las 
siguientes dimensiones: Habilidad Conceptual, habilidad humana y habilidad técnica. 
     La organización de la variable habilidades directivas está conformada por tres dimensiones, 
siete indicadores y un total de veinticinco ítems, con las cuales se pretende medir dicha variable, 
asimismo este procedimiento facilitó la elaboración del instrumento y el sistema de evaluación, 
tomando  como referencia la escala de Likert, siendo la calificación de cada ítem la siguiente 
:El puntaje más alto es 5 correspondiente a la respuesta Muy de acuerdo (MA), el siguiente tiene 
un valor de  4. Correspondiente a la respuesta De acuerdo (A) ,así el siguiente tiene un valor de 
3 que corresponde a la respuesta Ni de acuerdo ni desacuerdo  (I), el otro valor es 2 
correspondiente a la respuesta En desacuerdo (D) y el valor más bajo es1Correspondiendo a la 
respuesta Muy en desacuerdo (MD).(ver anexo2) 
2.3. Población ,muestra y muestreo 
2.3.1. Población 
 En esta investigación la población general fue de  56 profesores de las instituciones 
educativas 2059 “Suecia” y 3072 “Augusto Salazar Bondy de nivel primario de Comas, Lima – 
2019. Donde se tomó el  siguiente criterio de inclusión: docentes de las instituciones educativas 
2059 “Suecia” y 3072 “Augusto Salazar Bondy de nivel primario de Comas, 2019 de sexo 
femenino y masculino. .Este estudio se apoya en Vara (2015), quién  afirma que la población 
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está conformada por todos los elementos que se caracterizan por tener una o más propiedades 
en común, se encuentran en un espacio o territorio y están sujetas a variaciones a través del 
tiempo.  
Tabla 1 
Población de docentes de las instituciones educativas 2059 “Suecia” y 3072 “Augusto 
Salazar Bondy de nivel primario de Comas, Lima – 2019 
         Institución  Educativa                                                                           N° de profesores 
 I E  3072 “Augusto Salazar Bondy”   26 
I E 2059 “Suecia”   30 
Total                                  56 
Nota :Cuadro de asignación de personal (2019) 
2.3.2. Muestra 
 Para la muestra que según Vara (2015) “Es el conjunto de casos extraídos de la 
población, seleccionados por algún método racional, siempre parte de la población.” y a su vez 
Valderrama (2015) refirió que a la muestra también se le llama como muestra representativa, 
siempre y cuando este subconjunto de la población, reúna  las mismas características y exista 
una proporcionalidad con relaciona la población entonces la muestra es intencionada. Donde se 
tomó el  siguiente criterio de inclusión: docentes de las instituciones educativas 2059 “Suecia” 
y 3072 “Augusto Salazar Bondy de nivel primario de Comas, 2019 de sexo femenino y 
masculino. En el caso de la exclusión, no participaron aquellos docentes que no asistieron a 
laborar en la jornada de la encuesta un total de 54 docentes. 
2.3.3. Muestreo 
El muestreo del presente trabajo ha sido no aleatorio dado que la muestra fue intencionada, a 
conveniencia de la  investigación , qué se considera como tal a una parte o segmento del total 





2.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1Técnica 
Para el levantamiento de la información de la muestra se trabajó con una encuesta  para 
medir las habilidades directivas en las instituciones referidas, según Hernández, Fernández & 
Baptista (2014).  La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo 
2.42  Instrumento 
El instrumento utilizado fue el cuestionario de preguntas , que según Ñaupas ,Mejía, 
Novoa y Villagomez (2014), Está considerado como una de las formas de la encuesta en la cual 
se formulan una serie de preguntas de forma sistematizada  , escritas  en una ficha las cuales 
tiene relación  con la hipótesis de la investigación  que derivan de las variables y sus indicadores, 
que tiene por objeto reunir  información que permita demostrar  las hipótesis que se formularon  
en la investigación., el cuestionario de este estudio consta de 25 reactivos, con opciones de 
respuesta múltiple con una escala politómica tipo Likert. 
 
Ficha técnica del instrumento para medir la variable  Habilidades Directivas 
Nombre del instrumento:       Habilidades Directivas 
Adaptado por:                         María Paulina Cáceres  Flores de Neira 
Lugar:                                     Comas  
Año  de aplicación:               2019 
Objetivo :                               Determinar el nivel de habilidades directivas en dos Instituciones  
Educativas       públicas de nivel primario de Comas 
Administrado a:                     54 profesores de las Instituciones educativas  Augusto Salazar Bondy 
y 2059 Suecia 
Tiempo:                                 20 minutos  
Nivel de confianza:               95% 
Margen de error:                    5.0% 
Estructura:                            Consta de 25 items divididos en 8 para la dimensión Habilidades 
conceptual,6 para   la dimensión habilidades humanas y 11 para la 
dimensión habilidades técnicas 
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2.4 3 Validez 
Según Hernández (2010) la validez de contenido se entiende como el grado en que 
el instrumento mide los que inicialmente pretendió medir. Se convocó entonces a tres 
Expertos entre metodólogos y especialistas  de la materia,  para que emitan su veredicto a 
través del Juicio de Expertos, determinándose la validez de contenido del instrumento, los 
criterios evaluados a cada reactivo fueron claridad, pertinencia y relevancia, también se 
encargaron de  analizar la matriz de operacionalización de la variable, la que permitió 
determinar la relación entre dimensiones, indicadores y ítems (ver anexo 4).  
Tabla 2 
Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento V1   
 N° Grado académico Nombres y apellidos del experto Dictamen 
 1 Doctor Noel Alcas Zapata Hay Suficiencia 
 2 Doctor Yolvi Ocaña  Fernandez Hay suficiencia 
 3 Magister Santiago Gallarday Morales Hay suficiencia 
 
2.4.4 Confiabilidad 
El cuestionario elaborado para medir las habilidades directivas en las escuelas mencionadas, 
tuvo una escala de respuestas ordinal tipo Likert, por tanto el coeficiente estadístico más 
apropiado para medir ello es el alfa de Cronbach, para ello se aplicó una prueba piloto a 19 
sujetos con características similares a la muestra, conformada por docentes de otras instituciones 
educativas públicas, cuyos resultados fueron  de  0,985 de acuerdo al alfa de Cronbach, 
demostrando el instrumento una alta confiabilidad (ver anexo 5). 
Tabla 3 
Niveles de confiabilidad 
Valores Nivel 
De -1 a 0 
De 0.01 a 0.49 
De 0.50 a 0.75 
De 0.76 a 0.89 
De 0.90 a 1.00 





Tomado de: Ruiz Bolívar, C. (2002) 
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2.5  Procedimiento 
La investigación se inicia al detectar problemas relacionados al liderazgo de las 
instituciones educativas públicas, las mismas que no tenían niveles altos de eficiencia de trabajo 
debido a falta de liderazgo directivo, este se debía a la falta de habilidades directivas de los 
encargados de la conducción escolar, es por ello que se plantearon las hipótesis respectivas junto 
con los objetivos de trabajo, para ello se analizó las diversas, teorías, clasificaciones, artículos 
y bibliografía referente al desarrollo de las habilidades directivas y su implicancia en el éxito de 
la gestión escolar, posterior a ello se operacionalizaron las variables, se determinó el método 
más adecuado para el procesamiento de la información de una investigación descriptiva 
comparativa, se validaron los instrumentos y se determinó su confiabilidad a través del 
coeficiente del alfa de Cronbach, se procesaron los datos con el paquete estadístico SPSS versión 
24, para diseñar las tablas y resultados de la investigación, se discutieron los mismos con los 
antecedentes y se procedió a elaborar las conclusiones y recomendaciones. 
2.6 Métodos de análisis de datos  
La presente investigación tiene un diseño metodológico descriptivo comparativo, donde 
se pone de manifiesto  la hipótesis general y específica, siguiendo los principios del método 
hipotético deductivo se propone demostrar la falsedad de las hipótesis. Los resultados obtenidos 
serán presentados en gráficos y tablas estadísticas cuyo diseño respetó los procedimientos 
estadísticos del modelo. Para el tratamiento de la información se utilizó el paquete estadísticos 
del SPSS versión 23 y en la parte de contrastación de la hipótesis el estadístico de U de Mann – 
Whitney., dado que el instrumento de medición de la variable fue elaborado  con una escala 
ordinal , tipo Likert y las muestras  de estudio son independientes. 
2.7 Aspectos éticos 
Para la elaboración del informe de tesis, se ha respetado el estilo de redacción APA, así como 
los lineamientos y protocolos de elaboración de tesis que emite la Universidad César Vallejo en 
cuanto a referencias bibliográficas, citas y reconocimiento de la propiedad intelectual de los 





3.1 Resultados descriptivos de las habilidades directivas y dimensiones 
Tabla 4 
Tabla cruzada de las habilidades directivas entre los grupos de estudio 
 
Habilidades directivas 
Total Bajo Moderado Alto 
Grupos Institución Educativa 
Salazar Bondy 
Recuento 0 1 24 25 
% dentro de Grupos 0,0% 4,0% 96,0% 100,0% 
Institución Educativa 
Suecia 
Recuento 4 12 13 29 
% dentro de Grupos 13,8% 41,4% 44,8% 100,0% 
Total Recuento 4 13 37 54 
% dentro de Grupos 7,4% 24,1% 68,5% 100,0% 
Nota: Análisis estadístico SPSS.V23 (2019) 
 
 
Figura 2  Niveles de las habilidades directivas entre los grupos de estudio 
La tabla 4 y figura 2 , muestran las percepciones acerca de las habilidades directivas en ambas 
instituciones educativas. Se observa que, en la Institución Educativa Suecia, el 13,8% de los 
docentes, percibe las habilidades directivas en el nivel bajo, frente al 0% de la institución 
Educativa Augusto Salazar Bondy. En el nivel moderado se tiene al 41,4% de las percepciones 
de los docentes de la Institución Educativa Suecia, frente al 4,0% de la Institución Educativa 
Augusto Salazar Bondy. Finalmente, en el nivel alto, se agrupa el 96,0% de las percepciones de 
las habilidades directivas, por parte de los docentes de la Institución Educativa Augusto Salazar 
Bondy, seguido del 44,8% de las percepciones de la Institución Educativa Suecia. Por lo tanto, 
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se puede afirmar que, en la Institución Educativa Suecia, existen mayores dificultades en las 
habilidades directivas en relación con la Institución Educativa Augusto Salazar Bondy. 
Tabla 5 




Total Bajo Moderado Alto 
Grupos Institución Educativa 
Agusto Salazar Bondy 
Recuento 0 2 23 25 
% dentro de Grupos 0,0% 8,0% 92,0% 100,0% 
Institución Educativa 
Suecia 
Recuento 4 11 14 29 
% dentro de Grupos 13,8% 37,9% 48,3% 100,0% 
Total Recuento 4 13 37 54 
% dentro de Grupos 7,4% 24,1% 68,5% 100,0% 
Nota: Análisis estadístico SPSS.V23 (2019) 
 
Figura 3. Niveles de la habilidad conceptual entre los grupos de estudio 
 
La tabla 5 y figura 3, muestran las percepciones acerca de la habilidad conceptual en ambas 
instituciones educativas. Se observa que, en la Institución Educativa Suecia, el 13,8% de los 
docentes, percibe la habilidad conceptual en el nivel bajo, frente al 0% de la institución 
Educativa Augusto Salazar Bondy. En el nivel moderado se tiene al 37,9%  de las percepciones 
de los docentes de la Institución Educativa Suecia, frente al 8,0% de la Institución Educativa 
Augusto Salazar Bondy. Finalmente, en el nivel alto, se agrupa el 92,0% de las percepciones de 
la habilidad conceptual, por parte de los docentes de la Institución Educativa Augusto Salazar 
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Bondy, seguido del 48,3% de las percepciones de la Institución Educativa Suecia. Por lo tanto, 
se puede afirmar que, en la Institución Educativa Suecia, existen mayores dificultades en las 
habilidades conceptuales, frente a la Institución Educativa Augusto Salazar Bondy. 
Tabla 6 
Tabla cruzada de las habilidades humanas entre los grupos de estudio 
 
Habilidades humanas 
Total Bajo Moderado Alto 
Grupos Institución Educativa 
Salazar Bondy 
Recuento 0 1 24 25 
% dentro de Grupos 0,0% 4,0% 96,0% 100,0% 
Institución Educativa 
Suecia 
Recuento 3 11 15 29 
% dentro de Grupos 10,3% 37,9% 51,7% 100,0% 
Total Recuento 3 12 39 54 
% dentro de Grupos 5,6% 22,2% 72,2% 100,0% 
Nota: Análisis estadístico SPSS.V23 (2019) 
 
 
Figura 4. Niveles de las habilidades humanas entre los grupos de estudio 
 
La tabla 6 y figura 4, muestran las percepciones acerca de las habilidades humanas en ambas 
instituciones educativas. Se observa que, en la Institución Educativa Suecia, el 10,3% de los 
docentes, percibe las habilidades humanas en el nivel bajo, frente al 0% de la institución 
Educativa Augusto Salazar Bondy. En el nivel moderado se tiene al 4,0% de las percepciones 
de los docentes de la Institución Augusto Salazar Bondy, frente al 37,9% de la Institución 
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Educativa Suecia. Finalmente, en el nivel alto, se agrupa el 51,7% de las percepciones de los 
docentes de la Institución Educativa Suecia, seguido del 96,0% de las percepciones de la 
Institución Augusto Salazar Bondy. Por lo tanto, se puede afirmar que, en la Institución 
Educativa Suecia, existen dificultades en las habilidades humanas de los directivos. 
Tabla 7 
Tabla cruzada de las habilidades técnicas entre los grupos de estudio 
 
Habilidades técnicas 
Total Bajo Moderado Alto 
Grupos Institución Educativa 
Salazar Bondy 
Recuento 0 1 24 25 
% dentro de Grupos 0,0% 4,0% 96,0% 100,0% 
Institución Educativa 
Suecia 
Recuento 5 11 13 29 
% dentro de Grupos 17,2% 37,9% 44,8% 100,0% 
Total Recuento 5 12 37 54 
% dentro de Grupos 9,3% 22,2% 68,5% 100,0% 
Nota: Análisis estadístico SPSS.V23 (2019) 
 
 
Figura 5. Niveles de las habilidades técnicas entre los grupos de estudio 
 
La tabla 7 y figura 5, muestran las percepciones acerca de las habilidades técnicas en ambas 
instituciones educativas. Se observa que, en la Institución Educativa Suecia, el 17,2% de los 
docentes, percibe las habilidades técnicas en el nivel bajo, frente al 0% de la institución 
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Educativa Augusto Salazar Bondy. En el nivel moderado se tiene al 37,9% de las percepciones 
de los docentes de la Institución Educativa Suecia, frente al 4,0% de la Institución Educativa 
Augusto Salazar Bondy. Finalmente, en el nivel alto, se agrupa el 96,0% de las percepciones de 
habilidades técnicas, por parte de los docentes de la Institución Educativa Augusto Salazar 
Bondy, seguido del 44,8% de las percepciones de la Institución Educativa Suecia. Por lo tanto, 
se puede afirmar que, en la Institución Educativa Suecia, existen dificultades en las habilidades 
técnicas. 
3.2 Prueba de hipótesis 
 
Hipótesis general 
H0:  No existen diferencias significativas en las habilidades directivas en las Instituciones 
Educativas Augusto Salazar Bondy y Suecia del nivel primario de Comas, 2019. 
H1: Existen diferencias significativas en las habilidades directivas en las Instituciones 
Educativas Augusto Salazar Bondy y Suecia del nivel primario de Comas, 2019. 
 
Nivel de significancia: 0,05 
Regla de decisión:  
Si p_valor < 0,05, rechazar H0 
Si p_valor ≥  0,05, aceptar H0 
Tabla 8 
Rangos de las habilidades directivas 
 
Grupos N Rango promedio Suma de rangos 
Habilidades 
directivas 
Institución Educativa Agusto 
Salazar Bondy 
25 35,00 875,00 
Institución Educativa Suecia 29 21,03 610,00 
Total 54   




En la tabla 8, se indica que el rango promedio de las habilidades directivas en la Institución 
Educativa Suecia es 21,03 y el rango promedio en la Institución Educativa Augusto Salazar 
Bondy es igual a 35,0, observándose una diferencia de 13,97.  
Tabla 9  
Estadísticos de la prueba de hipótesis de las habilidades directivas 
 Habilidades directivas 
U de Mann-Whitney 175,000 
W de Wilcoxon 610,000 
Z -3,991 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Grupos 
Nota: Análisis estadístico SPSS.V23 (2019)  
Se observa en la tabla 9, que el estadístico U de Mann- Whitney es igual a 175,000. Asimismo, 
la significancia asintótica bilateral es igual a 0,000 < 0.05, lo que evidencia la presencia de 
diferencias significativas en las habilidades directivas entre ambos grupos.  Por consiguiente, se 
rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias significativas en las habilidades 
directivas entre las instituciones Educativas Augusto Salazar Bondy y Suecia, de nivel primario 
de Comas, 2019.  
Hipótesis específicas  1 
H0:  No existen diferencias significativas en la habilidad conceptual en las Instituciones 
Educativas Augusto Salazar Bondy y Suecia del nivel primario de Comas, 2019. 
H1: Existen diferencias significativas en la habilidad conceptual en las Instituciones 
Educativas Augusto Salazar Bondy y Suecia del nivel primario de Comas, 2019. 
Nivel de significancia: 0,05 
Regla de decisión: 
Si p_valor < 0,05, rechazar H0 




Rangos de la habilidad conceptual 
 
Grupos N Rango promedio Suma de rangos 
Habilidad conceptual Institución Educativa Agusto 
Salazar Bondy 
25 34,00 850,00 
Institución Educativa Suecia 29 21,90 635,00 
Total 54   
Nota: Análisis estadístico SPSS.V23 (2019) 
 
En la tabla 10, se muestra el rango promedio de la habilidad conceptual en la Institución 
Educativa Suecia es 21,90 y el rango promedio en la Institución Educativa Augusto Salazar 
Bondy es igual a 34,00, observándose una diferencia de 12,10.  
Tabla 11 
Estadísticos de la prueba de hipótesis de la habilidad conceptual 
 Habilidad conceptual 
U de Mann-Whitney 200,000 
W de Wilcoxon 635,000 
Z -3,459 
Sig. asintótica (bilateral) ,001 
a. Variable de agrupación: Grupos 
Nota: Análisis estadístico SPSS.V23 (2019) 
 
En la tabla 11, se muestra que el estadístico U de Mann- Whitney es igual a 200,000. Asimismo, 
la significancia asintótica bilateral es igual a 0,001 < 0.05, lo que evidencia la presencia de 
diferencias significativas en la habilidad conceptual entre ambos grupos.  Por consiguiente, se 
rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias significativas en la habilidad 
conceptual entre las instituciones Educativas Augusto Salazar Bondy y Suecia, de nivel primario 





Hipótesis específica 2 
 
H0:  No existen diferencias significativas en las habilidades humanas las Instituciones 
Educativas Augusto Salazar Bondy y Suecia del nivel primario de Comas, 2019. 
H1: Existen diferencias significativas en las habilidades humanas en las Instituciones 
Educativas Augusto Salazar Bondy y Suecia del nivel primario de Comas, 2019. 
 
Nivel de significancia: 0,05 
Regla de decisión: 
Si p_valor < 0,05, rechazar H0 
Si p_valor ≥  0,05, aceptar H0 
 
Tabla 12 
Rangos de las habilidades humanas 
 
Grupos N Rango promedio Suma de rangos 
Habilidades 
humanas 
Institución Educativa Augusto 
Salazar Bondy 
25 33,98 849,50 
Institución Educativa Suecia 29 21,91 635,50 
Total 54   
Nota: Análisis estadístico SPSS.V23 (2019) 
 
En la tabla 12, se muestra el rango promedio de las habilidades humanas en la Institución 
Educativa Suecia es 21,91 y el rango promedio en la Institución Educativa Augusto Salazar 








Estadísticos de la prueba de hipótesis de las habilidades humanas 
 Habilidades humanas 
U de Mann-Whitney 143,500 
W de Wilcoxon 578,500 
Z -3,835 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Grupos 
Nota: Análisis estadístico SPSS.V23 (2019) 
 
En la tabla 13, se muestra que el estadístico U de Mann- Whitney es igual a 143,500. Asimismo, 
la significancia asintótica bilateral es igual a 0,000 < 0.05, lo que evidencia la presencia de 
diferencias significativas en las habilidades humanas entre ambos grupos.  Por consiguiente, se 
rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias significativas en las habilidades 
humanas las Instituciones Educativas Augusto Salazar Bondy y Suecia del nivel primario de 
Comas, 2019. 
Hipótesis específica 3 
H0:  No existen diferencias significativas de las habilidades técnicas en las Instituciones 
Educativas Augusto Salazar Bondy y Suecia del nivel primario de Comas, 2019. 
H1: Existen diferencias significativas de las habilidades técnicas en las Instituciones 
Educativas Augusto Salazar Bondy y Suecia del nivel primario de Comas, 2019. 
 
Nivel de significancia: 0,05 
Regla de decisión: 
Si p_valor < 0,05, rechazar H0 






Rangos de las habilidades técnicas 
 
Grupos N Rango promedio Suma de rangos 
Habilidades técnicas Institución Educativa Augusto 
Salazar Bondy 
25 37,00 925,00 
Institución Educativa Suecia 29 19,31 560,00 
Total 54   
Nota: Análisis estadístico SPSS.V23 (2019) 
 
En la tabla 14, se muestra el rango promedio de las habilidades técnicas en la Institución 
Educativa Suecia es 19,31 y el rango promedio en la Institución Educativa Augusto Salazar 
Bondy es igual a 37,00, observándose una diferencia de 17,69.  
Tabla 15 
Estadísticos de la prueba de hipótesis de las habilidades técnicas 
 Habilidades técnicas 
U de Mann-Whitney 125,000 
W de Wilcoxon 560,000 
Z -4,138 
Sig. asintótica (bilateral) ,000 
a. Variable de agrupación: Grupos 
Nota: Análisis estadístico SPSS.V23 (2019) 
 
En la tabla 15, se muestra que el estadístico U de Mann- Whitney es igual a 125,000. Asimismo, 
la significancia asintótica bilateral es igual a 0,000 < 0.05, lo que evidencia la presencia de 
diferencias significativas en las habilidades técnicas entre ambos grupos.  Por consiguiente, se 
rechaza la hipótesis nula y se concluye que existen diferencias significativas de las habilidades 






Los resultados de esta investigación se direccionan a dar respuesta al objetivo general, que 
se centra en averiguar las posibles diferencias en las percepciones de los docentes respecto a las 
habilidades directivas en las Instituciones educativas Augusto Salazar Bondy y Suecia 
respectivamente. Para este propósito, se discutirán los resultados de los trabajos o 
investigaciones previas, con las teorías y los resultados obtenidos de este estudio.  
En referencia al objetivo general, los resultados descriptivos muestran, las percepciones 
acerca de las habilidades directivas, en ambas instituciones educativas. Se observa que las 
percepciones acerca de las habilidades directivas en ambas instituciones educativas. Se observa 
que, en la Institución Educativa Suecia, el 13,8% de los docentes, percibe las habilidades 
directivas en el nivel bajo, frente al 0% de la institución Educativa Augusto Salazar Bondy. En 
el nivel moderado se tiene al 41,4% de las percepciones de los docentes de la Institución 
Educativa Suecia, frente al 4,0% de la Institución Educativa Augusto Salazar Bondy. 
Finalmente, en el nivel alto, se agrupa el 96,0% de las percepciones de las habilidades directivas, 
por parte de los docentes de la Institución Educativa Augusto Salazar Bondy, seguido del 44,8% 
de las percepciones de la Institución Educativa Suecia. Por lo tanto, se puede afirmar que, en la 
Institución Educativa Suecia, existen mayores dificultades en las habilidades directivas en 
relación con la Institución Educativa Augusto Salazar Bondy. También los resultados 
inferenciales indican que el estadístico U de Mann- Whitney es igual a 175,000. Asimismo, la 
significancia asintótica bilateral es igual a 0,000 < 0.05, lo que evidencia la presencia de 
diferencias significativas en las habilidades directivas entre ambos grupos.  Por consiguiente, se 
concluye que, existen diferencias significativas en las habilidades directivas entre las 
instituciones Educativas Augusto Salazar Bondy y Suecia, de nivel primario de Comas, 2019. 
Entre los estudios teóricos referentes a la variable habilidades directivas, se tiene a 
Martínez, Hernández y Gomora (2016), quienes afirmaron que son cinco las competencias que 
debe desarrollar un directivo: Autopersonal y de autoaprendizaje, Planeación y Gestión 
Estratégica, enfoque de calidad, Tecnológica e Innovación, y Multicultural. Un resultado similar 
a este estudio fue el de Masco (2018) al afirmar entre sus resultados que existe relación 
significativa entre las Habilidades directivas y Motivación Laboral. Asimismo, Vargas (2019) 
concluyó que existen relación positiva media (Rho=0.712) y significativa (p valor= 0.000 menor 
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que 0.05) entre las habilidades directivas con la gestión educativa en la Red 05 UGEL 02, 
Independencia-2018. También, Lévano (2018) afirma que la habilidad directiva de manejo de 
conflictos mostró una correlación directa baja con empowerment docente. Los hallazgos 
resultaron ser significativos a un nivel de probabilidad de p < 0,05. Por otra parte, Sotomayor 
(2017) evaluó las habilidades directivas y su significancia para la implementación del proyecto 
curricular, de esta forma comprobó la influencia de las habilidades directivas sobre el PEI y su 
ejecución.  
Sobre el primer objetivo específico, los resultados descriptivos indican que las 
percepciones acerca de la habilidad conceptual en ambas instituciones educativas. Se observa 
que, en la Institución Educativa Suecia, el 13,8% de los docentes, percibe la habilidad 
conceptual en el nivel bajo, frente al 0% de la institución Educativa Augusto Salazar Bondy. En 
el nivel moderado se tiene al 37,9% de las percepciones de los docentes de la Institución 
Educativa Suecia, frente al 8,0% de la Institución Educativa Agusto Salazar Bondy. Finalmente, 
en el nivel alto, se agrupa el 92,0% de las percepciones de la habilidad conceptual, por parte de 
los docentes de la Institución Educativa Augusto Salazar Bondy, seguido del 48,3% de las 
percepciones de la Institución Educativa Suecia. Por lo tanto, se puede afirmar que, en la 
Institución Educativa Suecia, existen mayores dificultades en las habilidades conceptuales, 
frente a la Institución Educativa Agusto Salazar Bondy. También, los resultados inferenciales 
muestran que el estadístico U de Mann- Whitney es igual a 200,000. Asimismo, la significancia 
asintótica bilateral es igual a 0,001 < 0.05, lo que evidencia la presencia de diferencias 
significativas en la habilidad conceptual entre ambos grupos.  Por consiguiente, se concluye 
que, existen diferencias significativas en la habilidad conceptual entre las instituciones 
Educativas Agusto Salazar Bondy y Suecia, de nivel primario de Comas, 2019. Lo obtenido, es 
coherente con lo que teóricamente sostienen Stoner, Freeman y Gilbert (1996) en el cual indican 
que las habilidades directivas se relacionan con la capacidad que deben tener las autoridades y 
que son adquiridas a través del aprendizaje, ello permite producir resultados. 
 En relación con el segundo objetivo específico, los resultados descriptivos indican que 
las percepciones acerca de las habilidades humanas en ambas instituciones educativas. Se 
observa que, en la Institución Educativa Suecia, el 10,3% de los docentes, percibe las 
habilidades humanas en el nivel bajo, frente al 0% de la institución Educativa Augusto Salazar 
Bondy. En el nivel moderado se tiene al 4,0% de las percepciones de los docentes de la 
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Institución Augusto Salazar Bondy, frente al 37,9% de la Institución Educativa Suecia. 
Finalmente, en el nivel alto, se agrupa el 51,7% de las percepciones de los docentes de la 
Institución Educativa Suecia, seguido del 96,0% de las percepciones de la Institución Augusto 
Salazar Bondy. Por lo tanto, se puede afirmar que, en la Institución Educativa Suecia , existen 
dificultades en las habilidades humanas de los directivos. También, los resultados inferenciales 
muestran que el estadístico U de Mann- Whitney es igual a 143,500. Asimismo, la significancia 
asintótica bilateral es igual a 0,000 < 0.05, lo que evidencia la presencia de diferencias 
significativas en las habilidades humanas entre ambos grupos.  Por consiguiente, se concluye 
que existen diferencias significativas en las habilidades humanas de las Instituciones Educativas 
Augusto Salazar Bondy y Suecia del nivel primario de Comas, 2019. Los resultados que se 
muestran, están en concordancia con lo que sostiene teóricamente, Sánchez (2015), en el sentido 
que las habilidades humanas,  deben formar parte del ideal de profesional de los directivos, 
características como vocación democrática, libertad de acción y pensamiento, responsabilidad, 
respeto por la dignidad de las  personas cualquiera sea su condición, principios éticos, aplicación 
de valores personales, competente formación académica, autonomía, probado nivel cultural, 
comprensión de la situación social y política actual. 
Sobre el tercer objetivo específico, los resultados descriptivos muestran que las percepciones 
acerca de las habilidades técnicas en ambas instituciones educativas. Se observa que, en la 
Institución Educativa Suecia, el 17,2% de los docentes, percibe las habilidades técnicas en el 
nivel bajo, frente al 0% de la institución Educativa Augusto Salazar Bondy. En el nivel 
moderado se tiene al 37,9% de las percepciones de los docentes de la Institución Educativa 
Suecia, frente al 4,0% de la Institución Educativa Augusto Salazar Bondy. Finalmente, en el 
nivel alto, se agrupa el 96,0% de las percepciones de habilidades técnicas, por parte de los 
docentes de la Institución Educativa Augusto Salazar Bondy, seguido del 44,8% de las 
percepciones de la Institución Educativa Suecia. Por lo tanto, se puede afirmar que, en la 
Institución Educativa Suecia, existen dificultades en las habilidades técnicas. Por otra parte, 
los resultados inferenciales indican que, el estadístico U de Mann- Whitney es igual a 125,000. 
Asimismo, la significancia asintótica bilateral es igual a 0,000 < 0.05, lo que evidencia la 
presencia de diferencias significativas en las habilidades técnicas entre ambos grupos.  Por lo 
tanto, se concluye que existen diferencias significativas de las habilidades técnicas en las 
Instituciones Educativas Augusto Salazar Bondy y Suecia del nivel primario de Comas, 2019. 
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Estos resultados, son similares con los que de Castillo (2017) el cual afirma existe relación 
significativa entre las habilidades directivas y la gestión de alianzas interinstitucionales, 


























  En referencia al objetivo general los resultados descriptivos indican que las habilidades 
directivas en la Institución Educativa Augusto Salazar Bondy se encuentra en el nivel 
alto con el 96,0% de las percepciones de los docentes, frente al 44,8% de la Institución 
Educativa Suecia, que está también en el mismo nivel. Asimismo, los resultados 
inferenciales indican que existen diferencias significativas en las habilidades directivas 
entre ambos grupos. Por lo tanto, se concluye que existen diferencias significativas en 
las habilidades directivas entre las instituciones Educativas Augusto Salazar Bondy y 
Suecia, de nivel primario de Comas, 2019. Lo cual se demuestra, con el estadístico U 
de Mann- Whitney = 175,000 y la significancia asintótica bilateral = 0,000 < 0.05. 
Segunda:  
   Sobre el primer objetivo específico, los resultados indican que la habilidad conceptual 
en la institución educativa Augusto Salazar Bondy está en el nivel alto y representa el 
92,0% de las percepciones de los docentes encuestados, seguido de la Institución 
Educativa Suecia que también está en el nivel alto con el 48,3% de las percepciones de 
sus docentes. También, en los resultados inferenciales permiten concluir que existen 
diferencias significativas en la habilidad conceptual entre las instituciones Educativas 
Agusto Salazar Bondy y Suecia, de nivel primario de Comas, 2019. Lo cual se verifica 
con el estadístico U de Mann- Whitney = 200,000 y la significancia asintótica bilateral 
= 0,001 < 0.05. 
Tercera: 
 En relación con el segundo objetivo específico, los resultados descriptivos muestran 
que las habilidades humanas en la Institución Educativa Augusto Salazar Bondy se 
encuentran en el nivel alto, y representan el 96,0% seguido de 51,7% en el mismo nivel, 
que corresponde a la Institución Educativa Suecia. También, sobre los resultados 
inferenciales se concluye que existen diferencias significativas en las habilidades 
humanas de las Instituciones Educativas Agusto Salazar Bondy y Suecia del nivel 
primario de Comas, 2019. Tal como se demuestra con el estadístico U de Mann- 
Whitney = 143,500 y la significancia asintótica bilateral = 0,000 < 0.05. 
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Cuarta:   
En referencia al tercer objetivo específico, los resultados descriptivos muestran que las 
habilidades técnicas en la Institución Educativa Augusto Salazar Bondy se encuentran 
en el nivel alto, y representan el 96,0% seguido de 44,9% en el mismo nivel, que 
corresponde a la Institución Educativa Suecia. Asimismo, los resultados inferenciales 
permiten concluir que existen diferencias significativas de las habilidades técnicas en 
las Instituciones Educativas Augusto Salazar Bondy y Suecia del nivel primario de 
Comas, 2019. Lo cual se demuestra con el estadístico U de Mann- Whitney = 125,000 





















            Se recomienda que los directivos sean capacitados a través de un programa continuo 
en el desarrollo de habilidades directivas, el mismo que permitirá incrementar y 
potencializar sus cualidades personales, esto más abiertos donde la camaradería y 
cortesía permitan mejorar la productividad incluyendo las habilidades blandas de los 
directivos y mandos medios, para propiciar espacios de trabajo equipo 
Segunda: 
 Se recomienda a los futuros tesistas considerar los resultados obtenidos en esta 
investigación, como una experiencia exitosa en cuanto al análisis de la temática referida 
a las habilidades directivas en la gestión institucional de educación básica regular, se 
recomienda profundizar en el marco teórico con nuevas investigaciones y considerar el 
aporte de las instrumentos que se presentan validados y se ha demostrado su 
confiabilidad.  
Tercera:  
Es necesario continuar realizando estudios y análisis sobre el impacto de las 
habilidades directivas en la gestión eficaz de organizaciones educativas, considerando 
la dinámica cambiante del sector educativo, donde  gestionar el capital humano de los 
maestros implica una alta dosis de habilidades gerenciales. 
Cuarta:  
            Es necesario buscar y replicar experiencias exitosas de gestión educativa basada en la 
aplicación de habilidades directivas, donde el liderazgo trasversal es fundamental para 
alcanzar los objetivos y metas institucionales. el desempeño de sus funcionarios y 
directores con el objetivo de mejorar la calidad de servicio que se brinda a los usuarios. 
Quinta:  
 Se recomienda a los investigadores ampliar y profundizar  los lineamientos teóricos 
sobre las habilidades directivas, sus fundamentos sus características y sobe todo su 
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Habilidades Técnicas -Conocimientos técnicos                 
-Estructura organizacional              






Cuestionario sobre las Habilidades Directivas 
Estimado docente, la presente forma parte de una investigación con la finalidad de obtener 
información sobre las habilidades directivas de las autoridades en vuestra institución, no existen 
preguntas correctas e incorrectas y es de carácter anónimo. Se agradece su gentil 
colaboración.  
Instrucciones: Marca con una “X” solo una alternativa la que crea conveniente. 
 
5. Muy de acuerdo (MA)      4. De acuerdo  (A)          3. Ni de acuerdo ni desacuerdo   ( I ) 
2. En desacuerdo   ( D)                            1. Muy en desacuerdo   (MD) 
Nº Pregunta Escala de valoración 




El director tiene la habilidad de encontrar soluciones creativas a los problemas demostrando 
sólidos conocimientos teóricos. 
     
2 El director se caracteriza por ser una persona intuitiva que se anticipa a los hechos.      
3 
El director posee una perspectiva amplia que le permite analizar diversas alternativas frente a 
problemas y/o necesidades del personal. 
     
4 
El director  logra transmitir claramente los objetivos estratégicos de la institución educativa al 
personal docente. 
     
5 
El director  organiza las diversas funciones del personal y difunde la sana competencia entre los 
miembros de la organización para el logro de un alto desempeño. 
     
6 El director  promueve el trabajo en equipo para alcanzar metas institucionales.      
7 El director promueve entre los miembros de la organización que asuman diferentes roles.      
8 El director orienta al personal de la institución de acuerdo a las reglas organizacionales.      
 DIMENSIÓN 2: Habilidades Humanas       
9 Considera que  el director se caracteriza por desempeñar efectivamente su trabajo.      
10 
El director  conduce de manera participativa la planificación institucional sobre la base del 
conocimiento de los procesos pedagógicos. 
     
11 
El director promueve los  espacios y mecanismos de organización y participación para el 
cumplimiento de las metas de aprendizaje. 
     
12 Considera que la gestión del director tiene el respaldo y  aceptación de los docentes a su cargo.      
13 El director fomenta una buena relación interpersonal entre los miembros de la organización.      
14 
El director orienta a los trabajadores a tratar con cortesía, diligencia y  amabilidad a los padres 
de familia. 
     
 DIMENSIÓN 3: Habilidades Técnicas      
15 
El director emplea métodos eficaces relacionados a la gestión para mejorar el trabajo de la 
organización.  
     
16 
El director aplica nuevas técnicas de organización para hacer más eficiente la labor  del 
personal docente.  
     
17 
El director utiliza técnicas de socialización que generan una buena interacción entre los 
docentes. 
     
18 
El director analiza periódicamente la estructura organizacional con todos los docentes 
involucrados. 
     
19 El director establece normas de funcionamiento que responden a las reglas de la organización.      
20 El director administra los recursos de organización de manera eficiente.      
21 El director facilita información que favorezca el trabajo del personal a su cargo.      
22 
El director promueve la participación  de toda la comunidad educativa en las actividades que se 
realiza por el día de logro. 
     
23 El director promueve en los docentes la mejora eficaz de sus funciones.      
24 El director informa los resultados de las evaluaciones realizadas a los estudiantes.      
25 
Maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos mediante el diálogo, el 
consenso y la negociación. 
     


























Escala: ALL VARIABLES 
 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 19 100,0 
Excluidoa 0 ,0 




Estadísticas de fiabilidad 










a. La eliminación por lista se basa en todas las 







Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
p1 89,37 641,912 ,783 ,985 
p2 89,58 637,813 ,804 ,985 
p3 89,47 626,041 ,853 ,984 
p4 89,42 633,813 ,849 ,984 
p5 89,32 642,006 ,874 ,984 
p6 89,42 626,702 ,933 ,984 
p7 89,42 635,368 ,892 ,984 
p8 89,21 639,731 ,904 ,984 
p9 89,37 629,801 ,859 ,984 
p10 89,21 642,175 ,905 ,984 
p11 89,42 630,591 ,902 ,984 
p12 89,32 626,895 ,831 ,985 
p13 89,16 650,029 ,683 ,985 
p14 89,37 636,246 ,711 ,985 
p15 89,26 642,094 ,841 ,985 
p16 89,37 631,468 ,833 ,985 
p17 89,53 628,819 ,861 ,984 
p18 89,47 644,041 ,851 ,985 
p19 89,26 647,427 ,829 ,985 
p20 89,58 627,035 ,834 ,985 
p21 89,37 627,023 ,934 ,984 
p22 89,47 621,263 ,898 ,984 
p23 89,37 635,468 ,899 ,984 
p24 89,32 643,895 ,794 ,985 
















   PILOTO  
   
                  
INSTRUMENTO: Habilidades Directivas 
 
                
 1.-Muy  en desacuerdo                  MD                    
 2.-En desacuerdo                             D                    
 3.-Ni de acuerdo ni desacuerdo    I                   
 4.- De acuerdo                                  A                   




D1 D2 D3 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 
1 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 
2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
8 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 
9 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 1 1 4 4 4 4 1 4 4 3 
10 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
11 4 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 
12 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
13 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 2 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 
15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 
16 4 4 1 4 4 3 3 3 1 4 4 1 4 1 4 4 3 3 4 1 3 3 4 1 3 
17 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 3 2 1 1 2 3 2 
18 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
19 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 2 2 3 2 1 1 2 3 2 
69 
 
   MUESTRA: Grupo 1= I.E Salazar Bondy  Grupo 2= I.E Suecia              
Nº GRUPO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 
1 1 4 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 
2 1 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 1 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
5 1 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
6 1 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 
7 1 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 
8 1 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 
9 1 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 
10 1 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
11 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 
12 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
13 1 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
15 1 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
16 1 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
17 1 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 
18 1 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
19 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
20 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
21 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
22 1 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 
23 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
24 1 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 4 1 1 4 4 4 4 1 4 4 3 
25 1 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
1 2 4 2 4 2 2 3 4 4 2 4 2 2 3 4 3 2 4 2 4 2 2 4 4 3 4 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 1 2 4 2 3 4 
70 
 
3 2 4 2 4 2 2 3 4 4 2 3 2 2 3 4 3 2 3 2 3 2 2 4 3 3 4 
4 2 1 2 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 2 2 2 2 2 5 5 2 5 5 5 
5 2 4 3 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
6 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 
7 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 
8 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
9 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 
10 2 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 
11 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 3 2 1 1 2 2 2 
12 2 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 4 5 5 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 5 
13 2 4 2 3 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 
14 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 3 
15 2 4 4 1 4 4 3 3 3 1 4 4 1 4 1 4 4 3 3 4 1 3 3 4 1 3 
16 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 
17 2 4 4 1 4 4 4 2 4 4 1 4 4 1 1 4 1 4 3 4 2 4 4 4 1 1 
18 2 2 2 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 
19 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
20 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
21 2 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 
22 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
23 2 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 
24 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
25 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
26 2 2 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
27 2 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 
28 2 4 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 
29 2 4 3 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
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